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гам 1 и 2 алгоритма представлены на рисунке 
на примере показателя количества вредных ве-
ществ, сбрасываемых сточными водами, выра-
женного в тоннах.
Результаты показали, что за период ис-
следования оцениваемый показатель загряз-
нения окружающей среды имеет тенденцию к 
снижению. Так, количество вредных веществ, 
сбрасываемых сточными водами, сократилось 
с 0,0422 т/т продукта и 0,00196 т/тыс. руб. до 
0,0037 т/т продукта и 0,00034 т/тыс. руб. Оцен-
ка изменения рассматриваемого показателя для 
всей российской химической промышленности 
также показала тенденцию к снижению. 
Разработанный алгоритм обработки отчет-
ных данных может быть использован для оцен-
ки динамики остальных показателей KPI, что 
позволит сделать вывод об эффективности при-
родоохранной деятельности химических пред-
приятий-участников программы.
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В настоящее время нефтегазодобывающая 
промышленность являются крупнейшим потре-
бителем коррозионных ингибиторов различной 
природы. В зависимости от условий эксплуата-
ции ингибиторы классифицируют на:
1. ингибиторы атмосферной коррозии;
2. ингибиторы коррозии нейтральных и 
водно-солевых систем;
3. ингибиторы коррозии нефтепродуктов;
4. ингибиторы кислотной коррозии.
Ингибирующие соединения выполняют 
свою защитную функцию путем адсорбции их 
на поверхности металла и торможением ано-
дно-катодных процессов. Анодные ингибиторы 
сильно замедляют коррозию путем уменьшения 
скорости анодной реакции ионизации метал-
лов [1]. 
Наиболее сильные окислители, снижающие 
скорость: кислород, хроматы и перманганаты 
Добавка хроматов, или бихроматов, перманга-
натов в количестве до 1 % предотвращает кор-
розию нефтепромыслового оборудования. При 
более высоких концентрациях добавка вызывает 
обратный процесс, способствуя окислительной 
коррозии. При очистке и промывки нефтеналив-
ных емкостей тяжелые металлы (ТМ) поступают 
в бессточные водоемы, где они накапливаются и 
становятся источником вторичного загрязнения. 
В связи с этим необходимо контролиро-
вать концентрацию металлов. Способ очистки 
промывных вод от ионов Mn (VI, II) проводил-
ся с использованием сорбента, имеющего со-
став: состав: SiO2 (48–56 %), Аl2O3 (11–22 %), 
Fe (0,9–1,5 %), поликремневые кислоты.
Сорбент при внесении его в воду частично 
гидролизуется, образуя кремневую кислоту, ха-
рактеристику раствора контролировали pH-ме-
тром. Зависимость адсорбционной способности 
от времени контакта представлена в таблице 1. 
Начальный раствор готовили путем раство-
рения соли KМnO4 в воде; Для определения об-
ласти поглощения был снят ультрафиолетовый 
спектр на спектрофотометре Evolution-201 при 
длине волн от 300 до 900 нм. Наблюдаются об-
ласти поглощения при λ = 550 нм. 
Заранее были приготовлены модельные рас-
творы соли и сняты УФ-спектры при различной 
их концентрации. Основываясь на эмпириче-
ских величинах построили градуировочный гра-
фик, где оптическая плотность зависит от кон-
центрации перманганат-ионов при длине волны. 
Оптическую плотность растворов измеряли на 
спектрофотометре при ширине кювет 1,075 мм. 
По результатам измерений строили зависимость 
в координатах «оптическая плотность-концен-
трация» в мг/дм3.
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Метод базируется на измерении оптической 
плотности раствора перманганата калия, по-
лученного при контакте с сорбентом в течение 
определенного времени. 
Для определения силы сорбции перманга-
нат ионов использовали комплексную схему.
Навеску сорбента массой 0,1 г помещали в 
раствор соли и перемешивали в течение време-
ни. Начальная концентрация ионов в растворе 
равна мг/л. По истечении времени сорбент от-
фильтровывали и измеряли оптическую плот-
ность. По калибровочному графику рассчитыва-
ли остаточную концентрацию МnO4
–. 
В ходе исследовательской работы получили 
результаты адсорбционной способности для ис-
следуемого сорбента, который можно использо-
вать для очистки промывных вод в нефтедобыче. 
Из результатов таблицы 2 видно, что с увеличе-
нием количества сорбента от 20 мг до 60 мг, сни-
жается соответственно оптическая плотность 
раствора и концентрация перманганат ионов.
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Процессы горения и испарения – одни из 
основных процессов в энергетике, технологиях 
химической и газовой промышленностях. Так, 
например, в процессе добычи природного газа 
и подготовки его к транспортировке образуются 
отходы в виде водных растворов различных ви-
дов органического сырья и его производных, ко-
торые в дальнейшем необходимо утилизировать 
с учетом нанесения минимального ущерба окру-
жающей среде. В работе [1] проведена серия фи-
зических экспериментов, для разработки модели 
термического обезвреживания водо-метаноль-
ного раствора (ВМР) в газовой горелке [2].
Эксперименты проведены на установке, фо-
тография которой представлена на рисунке 1 [3].
Для исследований испарения капель ВМР 
варьируются доли метанола в растворе и темпе-
ратуры поверхности нагрева муфельной печи. 
Рассматривается водо-метанольный раствор с 
концентрацией метанола от 1 % до 40 %. Капля 
раствора крепиться на неподвижной конструк-
ции. Конструкция выполнена из оцинкован-
ной проволоки LUX-TOOLS BASIC диаметром 
0,4 мм. Капли помещаются в центр нагретой 
области муфельной печь NaberthermR 50/250/13, 
производительностью 1,6 кВт, заводской номер 
002023. В нагретой области печи обеспечива-
ется постоянная температура и регистрируется 
встроенным в печь терморегулятором.
На рисунке 2 представлена динамика ге-
ометрии капли с массовой долей метанола в 
воде 1 %.
Необходимо отметить, что воспламенении 
паров не зарегистрировано, при помещении кап-
ли ВМР с концентрацией 1 %. Это связанно, с 
Таблица 1. Зависимость адсорбционной способно-
сти от времени контакта





Таблица 2. Зависимость оптической плотности от 
массы сорбента
Количество 
сорбента, мг А С, мг/л
20 0,80 0,0091
40 0,72 0,0083
60 0,58 0,0069
